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ク口 7 トパック:島津製作所製 lA型
オートクレ ブ・日本分光製KJ-l高圧蒸気滅菌器
(1. 35k9 / cnf)
2 -2 試薬
標準海水11) 隣合社製 19.355Cl%。標準海水
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(p H 1) を2me入れ，測定部にとりつける。次Ir_0.5 
mgC/meの炭酸ナトリウム溶液をマイクロシリンジによ
りゴム栓より注入し，生成した二酸化炭素をキャリアガ
スにより NDIRに送り， 1 Cを測定，記録した。実試
料の IC測定時は，前記アンプルに試料水を入れ，ゴム
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Fig 2 Relationship between blank value 
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Fig. 5 Calibration curve of TuC (KHphthalate) 
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Fig. 8 Coefi.cient variance of determination 
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3-1-4.試料出;
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Fig.11 E妊ectof N aCl on the peak 
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Fig.13 E任ectof Sea water (3.1w/v% NaCl) on 
the recovery of TOC 
3-2-2.塩素イオンせの影響














Carbon weighl : 100μg 




Fig.14 E任ectof N aCl concentration on 








































採水地点 TOC mg/e 
浜名湖沖(表層) 1.8 
新野川沖( 1 ) 2.0 
馬込川i中( 1 ) 1.9 
菊川 j申( 1 ) 3.1 
358 太田
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Fig. 15 Relationship b巴tweenpeak height 
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